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1 - PRESENTATION DU CATALOGUE
2INTRODUCTION
Ce catalogue fait le point de nos connaissances sur la faune des
ravageurs d'intérêt agricole de Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyauté. Il recense
435 espèces nuisibles à des degrès très divers, appartenant à 318 genres, 110
familles et 21 ordres. Il représente une synthèse actualisée de documents antérieurs
(RISBEC, 1942 ; WILLIAMS, 1944 ; COHIC, 1951 et 1956 ; DUMBLETON, 1954), d'infor-
mations dispersées dans des publications spécialisées ou dans des rapports techni-
ques à diffusion locale, et de nombreuses données non publiées. acquises par les
chercheurs qui se sont succédé au laboratoire d'Entomologie Agricole du Centre
ORSTOM de Nouméa: F. COHIC, P. COCHEREAU, C. HAMMES, G. FABRES et A. DELOBEL.
La quasi-totalité des données relatives aux acariens phytophages est une contri-
bution de J. GUTIERREZ, avec la collaboration de H.H. KEIFER pour les Eriophyidae.
Cette actualisation était nécessaire puisque, hormis un fascicule
multigraphié par le Service de l'Agriculture du Territoire (·FONCE, 1971), aucun
document de synthèse n'avait été rédigé sur le sujet depuis 1956. Ce catalogue
n'est pas exhaustif, et les identifications relatives à certaines références
anciennes n'ont pu être vérifiées. Sa seule ambition est de constituer un document
de travail à l'usage des vulgarisateurs et moniteurs du Service de l'Agriculture
et, plus généralement, des techniciens et agriculteurs intéressés par la protection
des végétaux sur le Territoire; il peut être aussi une source d'informations
utiles pour les Territoires voisins. La présence de nombreuses photographies devrait
compenser, pour les non-spécialistes, l'aridité des noms scientifiques indispen-
sables à une identification précise des ravageurs.
Note sur la deuxième édition
La première édition du Catalogue des ravageurs d'intérêt agricole de
Nouvelle-Calédonie (BRUN &CHAZEAU, 1980), depuis longtemps épuisée, méritait
une sérieuse mise-à-jour, que nous avions entreprise dans un document complémen-
taire diffusé par la Commission du Pacifique Sud (BRUN &CHAZEAU, 1984). A. DELOBEL
(ORSTOM) a fourni une contribution importante pour les Lépidoptères, et J.F. BRUNCK
(C.T.F.T.) nous a aimablement communiqué une liste d'insectes forestiers, établie
pour le Centre Technique Forestier Tropical, que nous citons sous le sigle de
cet Institut. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Nous remerçions
aussi G. FABRES (ORSTOM) et P. MADDISON (Division of Scientific and Industrial
Research, Auckland), dont les observations nous ont permis de corriger plusieurs
erreurs ou omissions de l'édition précédente, et Lydia BONNET de LARBOGNE qui a
assuré la dactylographie du Catalogue.
3UTILISATION OU CATALOGUE
Il comporte un double classement, l 'un par plante-hôte, l'autre par
ravageur. Les figures et leurs légendes sont regroupées dans une troisième partie.
Deux index (noms communs des plantes-hôtes, et noms des genres animaux cités) et
une liste bibliographique des travaux cités en référence complètent le catalogue.
Classement par plante-hôte:
Celles-ci sont regroupées selon les rubriques suivantes: plantes
fruitières, maraîchères, vivrières, graminées et céréales, plantes utilisables
par l'industrie, ornementales, d'ombrage ou de haies, envahissantes, diverses.
Une dernière rubrique réunit les autres sujets d'intérêt économique.
En tête de chaque rùbrique la liste des plantes-hôtes citées est
donnée, en mentionnant pour chacune: nom scientifique (genre, espèce), auteur,
nom vernaculaire, famille botanique. Dans un souci de clarté, seuls les noms
scientifiques sont utilisés dans la suite du texte.
A l'intérieur des rubriques il est indiqué, pour chacune des plantes,
la liste des ravageurs signalés classés dans l'ordre taxonomique. Pour chaque
ravageur sont mentionnés: nom scientifique (genre, espèce), position taxonomique
(ordre, famille), source de llinformation.
La source de l'information est notée de la façon suivante:
a) publication au sens large: auteur, date de parution (se reporter
à la liste bibliographique).
b) information non publiée: identificateur, suivi de la mention NR
(nouvelle référence) ; lorsque l'identificateur nlest pas connu avec certitude,
mention : ORSTOM.
4Classement par ravageur :
Ceux-ci sont ordonnés selon la classification zoologique (classe, ordre,
famille, genre, espèce). L'ordre et la nomenclature adoptés sont, en règle géné-
rale, ceux retenus dans l'ouvrage du CSIRO : The Insects of Australia (1970).
Toutefois, les cochenilles et les aleurodes ont été classés selon les travaux de
COHIC (1958, 1959) et les lépidoptères selon la révision d'HOLLOWAY (1979).
Le nom scientifique du ravageur (genre, espèce) est suivi du nom d'auteur
et du numéro de la figure lorsqu'elle existe; les plantes-hôtes sont énumérées
au-dessous, dans l 'ordre alphabétique.
Figures :
Elles sont, elles aussi, ordonnées selon la classification zoologique.
Les figures 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53 et 54 sont reprises de LEPESME (1944).
La photographie 154 a été aimablement communiquée par le journal "Les Nouvelles
Calédoniennes". Les autres clichés sont des originaux (Laboratoire de Zoologie
Appliquée, ORSTOM Nouméa). Tous les ravageurs cités ne sont pas représentés, et
peu de documents concernant les dégâts ont pu être réunis. Le lecteur pourra
utilement se reporter aux ouvrages de SWAIN (1971) et O'CONNOR (1972) pour une
iconographie complémentaire des principaux ravageurs dans les Territoires du
Pacifique.
Abréviations utilisées pour la nomenclature des ordres
TYL. Tylenchoidea ORT. Orthoptères COL. Coléoptères
SOL. Soleolifera PHA. Phasmoptères DIP. Diptères
STY. Stylomatophora EMB. Embioptères LEP. Lépidoptères
ACAR. ' . Acariformes PSO. Psocoptères HYM. Hyménoptères
BLA. Blattodea HOM. Homoptères GRU. Gruiformes
ISO. Isoptères HET. Hétéroptères CHI. Chiroptères
DER. Dermaptères THY. Thysanoptères RON. Rongeurs
2 - CLASSEMENT PAR PLANTE-HüTE
6PLANTES FRUITIERES









Citrus grandis (L.) Osbeck
Citrus limon (L.) Burm. f.
Citrus reticuZata BZanco
Ci trus paradis'i Mac.
Eriobotrya japonica LindZ.
Eugenia cuminii (L.) Druce
EUgenia jambos L.
Ficus carica L.
Ficus habrophy Ua Ben ex Seem
Ficus proZixa Forst. f.









































































































8Genres Espèces Ordres Familles Sources
ANANAS SATIVUS
Steneotarsonemus ananas ACAR. Tarsonemidae Gutierrez NR
Dysmicoccus brevipes HOM. Pseudococcidae Cohic 1958
Temnaspidiotus hedera! HOM. Diaspididae Cohie 1958
ANNONA spp.
Tetranychus neocaledonicus ACAR. Tetranychidae Gutierrez NR































Ferrisia virgata HOM. Pseudococcidae
Planococcus citri HOM. Pseudococcidae
Ceroplastes rubens HOM. Coccidae
Coccus elongatus HOM. Coccidae
Abgrallaspis cyanophyl11 HOM. 01aspididae
Chrysomphalus ficus HOM. P1aspid1dae
Pseudaon1d1a trilob1t1fprm1s HOM. D1aspididae
Dacus (Bactrocera) curvipenn1s DIP. Tephritidae





















































































































































Mictis profana HET. Coreidae
Tectocoris diophtalmus HET. Scutelleridae
Nezara viridula HET. Pentatomidae
Bradymerus amicorum COL. Tenebrionidae
Ceresi IJm fl avi pes COL. Cerambyci dae
Xyloteles sp. COL. Cerambycidae
Plintheria dufouri COL. Anthrihidae
Onidistus pacificus COL. Curculionidae
Dacus (Bactrocera) ornatissimus DIP. Tephritidae
Dacus (Bactrocera) facialis DIP. Tephritidae
Dacus (Bactrocera) umbrosus DIP. Tephritidae
Dirioxa pornia DIP. Tephritidae
Acrocercops sp. LEP. Gracillariidae
Papilio anactus LEP. Papilionidae
Papilio ilioneus amynthor LEP. Papilionidae
Papilio montrouzieri LEP. Papilionidae
Eudocima salaminia LEP. Noctuidae
Ophiusa corona ta LEP. Noctuidae
Othreis fullonia LEP. Noctuidae
Othreis materna LEP. Noctuidae
Serrodes campana callipcpla LEP. Noctuidae























































































































HOM. Psyll i dae
















































































































































Dacus (Bactrocera) curvipennis DIP.
































Vi 11 iers NR
ORSTOM
ORSTOM























Dacus (Bactrocera) curvipennis DIP.

































Oacus (Bactrocera) curvipennis DIP.



































































Pseudococcus adonidum HOM. Pseudococcidae
Temnaspidiotus hederae HOM. Diaspididae
Dacus (Bactrocera) curvipennis DIP. Tephritidae
Dacus (Bactrocera) psidii DIP. Tephritidae
Gnathothlibus erotus eras LEP. Sphingidae



























Luffa acutanguZa (L.) Ro:rb.
Luffa cyZindrica Roem. (L.)








Pisum sativum L. -
Raphanus sativus L.
SoZanum meZongena L.
















































































































































































































































































































































































































Agrotis ipsilon aneituma LEP.
Chrysodeixis er1osoma LEP.

































































































Wi 11 i ams 1944
Cohic 1950
Wi 11 i ams 1944

































































Wi 11 i ams 1944






























































































































Genre Espèce Nom vernaculaire Famille
Alocasia macpopphiza (L.) Schott
Colocasia esculenta (L.) Schott
Dioscopea sp.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Manihot utiUssima PohZ.
Monstepa de Uciosa Liebm.

























































































Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
Cohic 1956
Cohic 1958
























Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
Cohic 1951


































































































































Wi 11 i ams 1944














Wi 11 i ams 1944










































































Tetranychus neocaledonicus ACAR. Tetranychidae Gutierrez 1977b
Tetranychus urticae ACAR. Tetranychidae Gutierrez 1977b
Supella supellectilium BLA. Blattellidae Cohic 1956
Chelisoches morio DER. Chelisochidae Cohic 1956
Xiphidion sp. ORT. Tettigoniidae Cohic 1956
Locusta migratoria danica ORT. Acrididae Cohic 1951
Peregrinus maidis HOM. Delphacidae Williams 1944
Abroma pumila HOM. Cicadidae Boulard NR
Rhopalosiphum maidis HOM. Aphididae Wi 11 i ams 1944
Rhopalosiphum padi HOM. Aphididae Remaudière NR
Neomaskellia bergii HOM. Aleyrodidae Ho 11 is NR
Nezara viridula HEl. Pentatomidae Cohic 1956
Carpophilus dimidiatus COL. Nitidulidae Cohic 1956
Carpophilus hemipterus COL. Nitidulidae Cohic 1956
Alphitobius sp. COL. Tenebrionidae ORSTOM
Aulacophora hilaris COL. Chrysomelidae Cohic 1951
Aulacophora similis COL. Chrysomelidae Cohic 1956
Monolepta semiviolacea COL. Chrysomelidae Cohic 1956
Sitophilus oryzae COL. Curculionidae Cohic 1956
Sitotroga cerealella LEP. Gelechiidae Cohic 1956
Marasmia trapezalis LEP. Pyralidae Wi 11 iams 1944
Melanitis leda solandra LEP. Satyridae Williams 1944
Anticarsia irrorata LEP. Noctuidae DelobelNR
Helicoverpa armigera conferta LEP. Noctuidae Wi 11 iams 1944
Pseudaletia separata LEP. Noctuidae ORSrOM
Spodoptera litura LEP. Noctuidae Cohic 1956
Spodoptera mauritia
acronyctoides LEP. Noctuidae Cohic 1956
Solenopsis geminata subsp.rufa HYM. Formic1dae Cohlc 1956
Porphyrio porphyrl0 caledonicus GRU. Rallidae Wi 11 iams 1944
28
PLANTES UTILISABLES PAR L'INDUSTRIE
Genre Espèce Nom vernaculaire Fami 11 e
-_._._._.......•.._._.._-----
AleUPites moluccana Willd.





Coffea canephora P. var.
robusta Linden
Coffea mokka Hart. Bogar
Coffea sp.































































































































Eucalymnatus perforatus HOM. Coccidae Risbec 1942
Eucalymnatus tessellatus HOM. Coccidae Cohic 1956
Abgrallaspis cyanophylli HOM. Diaspididae Cohic 1958
Aulacaspis cinnamomi HOM. Diaspididae Cohic 1956
Chrysomphalus ficus HOM. Diaspididae Risbec 1942
Fiorinia fioriniae HOM. Diaspididae Risbec 1942
Pinnaspis aspidistrae HOM. Diaspididae Côhic 1956
Pinnaspis strachani HOM. Diaspididae Wi 11 i ams 1944
Temnaspidiotus destructor HOM. Diaspididae Matile-FerreroNR
Temnaspidiotus hederae HOM. Diaspididae Wi 11 i ams 1944
Grossicoris nigroculatus HET. Miridae Carvalho NR
Brontispa longissima COL. Chrysomelidae Risbec 1942
Plesispa cocotis COL. Chrysomelidae Maulik in
Risbec 1942
Diocalandra frumenti COL. Curculionidae Kuschel NR
Diocalandra taitensis COL. Curculionidae Cohic 1956
Rhabdoscelus obscurus COL. Curculionidae Cohic 1956
Rhyncophorus ferrugineus COL. Curculionidae Wi 11 i ams 1944
Erechthias flavistriata LEP. Lyonetiidae Cohic 1951
Agonoxena argaula LEP. Agonoxenidae ORSTOM
Agonoxena sp. LEP. Agonoxenidae Risbec 1942
Tonica sp. LEP. Oecophoridae Wi 11 i ams 1944
Tirathaba rufivena LEP. Pyralidae Risbec 1942
Pteropus orna tus CHI. PteropiQae ORSTOM
Rattus rattus RON. Muridae Lever 1969

































































































































































































































































































































Wi 11 i ams 1944
Cohic 1956
Cohic 1956
Wi 11 i ams 1944
Cohic 1951
Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
Wi 11 i ams 1944
































































































































Nom vernaculaire Fami 11 e
Nerium oleander L.
Orchis sp.
Oreodoxa regia B.B. et K.
Pelargonium sp.




Sesbania grandiflora (L.) Persoon
Solanum seaforthianum And!'.












Li ane de Tahi ti
Tulipier du Gabon
















































































































































































CRINUM spp. : (C. ASIATICUM ; C. PEDUNCULATUM)
Pinnaspis aspidistrae


























Aphis gossypii HOM. Coccidae







































Aph i s gos sypi i













































































































































































































































































































































Chrysodeixis acuta LEP. Noctuidae




PLANTES D10MBRAGE OU DE HAIES







Hibiscus aameronii ](nCJù)les et Westaott
Hibiscus tiliaaeus L.




























































































































































Genre Espèce Nom vernaculaire Famille
Asclepias curassavica L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
CypeT'Us rotundus L.
Lantana camara L.
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit.
Opuntia sp.
Paspalwn sp.
Solanwn nodiflorwn Jacq. ssp.
nutans R.J. Henderson
















































































































































ESSENCES FDRESTIERES ET PLANTES DIVERSES
Genre Espèce Nom vernaculaire Fami lle
Acacia simpZicifolia D1'uce
Acacia spir'or'bis Labi ZZ.
Afzelia bijuga (O. Ktze) A. Gr'ay




Ar'aucana br'asiliana A. Rich.
Ar'aucaroia cookii R. Br.
Ar'aucaroia spp.


























Sida acuta Burrm. f.
Sida r'hombifolia L.















































































































































































Xyle borus ferrugi neus











































































































































LEP. Hepialidae Grehan NR
Pseudaonidia trilobitiformis HOM. Diaspididae
Dacus (Bactrocera) curvipennis DIP. Tephritidae
Dacus (Bactrocera) facialis DIP. Tephritidae







































































Entrep8ts ; habitations ; locaux agricoles
Fruits l7lÛ1'S
Grains ; farines ; produits panifiés ; biscuits
Inflorescences diverses
Manoques de tabac














































































































































































PEAUX; FOURRURES ; LAINES ; TAPIS
Attagenus piceus COL. Dermestidae Cohic 1951
Dermestes ater COL. Derrnestidae Cohic 1951
Dermestes carnivorus COL. Derrnestidae Cohic 1951
Dermestes rnaculatus COL. Dermestidae Cohic 1951
Tinea sp. LEP. Tineidae Cohic 1951
RUCHES
Achroi a gri se11 a
Galleria mellonella
LEP. Pyrali dae
LEP. Pyra li dae
Dugdale NR
Dugdale NR
3 - CLASSEMENT PAR RAVAGEUR
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Helix (EulotaJ sirrrilaPiB (FeppussaaJ
Coffea sp.
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Sao Zoaenus spiniferus Kei feT'
Cocos nucifera






















































































Austracris guttuZosa iZZepida (WaZker)
Graminées diverses































































































































































































































































































































































































































































Octaspidiotus caledonicus Matile-FerTe~o et Balach(}1J)sky
Erythri na sp.

























































































































































































































































Paederus (Anomalopaederus) Zacordairei Perroud














































Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
Dinoderus minutus F.
Bambusa sp. -
Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
Rhizopertha dominica F.


























Grains - Farines - Denrées
Laemophloeus minutus Ol.







































Grains - Farines - Denrées
AZphitobius piceus OZ.






Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
Gnathoce1'Us maxiZZosus F.
Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
PaZo1'U8 subdepressus WoZZ.
Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
Tenebrio moZitor L.
Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
TriboZium castaneum Herbst
Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
Tribo Zium confusum J. du V.












































































































Upop Lata gipaI'di Pic
Lantana camara
ANTHRIBIDAE








































































































Dacus (Bactrocera) facialis Coquillet
Citrus sp.
Ochrosia oppositifolia
Dacus (Bactrocera) frenchi Froggatt
Artocarpus sp.
Dacus (Bactrocera) ornatissimus ~oggatt
Citrus sp.





Dacus (Bactrocera) tryoni (~oggatt)
Piégeage - Nombreux hôtes potentiels
Dacus (Bactrocera) Wl"hrosus F.
Artocarpus sp.
Citrus sp.



















































































































































































































Luthrodes aleotas exaellens (Butler)
Cycas sp.
GEOMETR IDAE





























































































Ni coti ana tabacum




































































































Ophiusa discrirrrinans intacta (Hampson)
Melaleuca quinquenervia






















































































Prenolepis (Nylanderia) bourbonica Forel
Commensal d'homoptères




Jardins t cultures t habitations
Fig. 182
113
C LAS S EDE SOI S EAU X
ORDRE DES GRUIFORMES
RALLIDAE
PorrphYT'io porrphYT'io caledoniCJUs SaT'asin
Zea mays
114












Entrepôts - Habitations - Locaux agricoles
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INDEX DES NOMS COMMUNS DES PLANTES HOTES
Nom Page Nom Page Nom Page
Acacia 50 Coeur de boeuf 8 Haricot commun 20
Acalypha 35 Coleus 37 Haricot de Chine 19
Ananas 8 Concombre 17 Ha ri cot de Li ma 19
Arachide 29 Cordyline 37 Haricot des Antilles 41
Araucaria 51 Corosollier 8 Herbe à gendarme 47
Arbre à gratte Cotonnier 31 Herbe bleue 48(faux tabac) 51 Courge éponge 18 Hêtre 53
Arbre à pain 9 Crête de coq 36 Hibiscus 39
Aristoloche 51 Cycas 37
Artichaut 18
Arum 35
Aubergine 21 Igname 23
Avocatier 13 Dahlia 37
Dartrier des Antilles 36
Datura 52
Jacquier 9
Badamier 42 Jambosier la
Bambou 35 Jasmin 39
Bananier 12 Epinard 21
Bancoulier 29 Erythrine 44
Barbadine 12 Eucalyptus 52
Bette 16 Kaori du Nord 50
Bigaradier 9 Kaori du Sud 50
Blé 27 Kapokier 29
Bois de rose 55 Fausse aubergine 48
Bonnet d'évêque 35 Faux mimosa 47
Bourao 45 Faux poivrier 54
Brède morelle 48 Figuier 11 Laitue 18
Figuier de barbarie 47 Lantana 47
Flamboyant 37 Latanier 39
Folie de Jeune fi 11 e 39 Laurier rose 40
Caféier 30 Fraisier 11 Liane de Tahiti 42
Calebassier 51 Frangipanier 41 Lis 37
Canna 36 Litchi 12
Canne à sucre 32 Longane 12
Capucine 42
Carotte 18 Gaïac 50
Cassia arc-en-ciel 36 Gardenia 38
Céleri 16 Geranium 40 Maïs 27
Chiendent 47 Gerbera 38 Mandarinier 9
Chou 16 Glaïeul 38 Manguier 11
Chouchoute 14 Goyavier 14 Manioc 24
Chou de Chine 16 Goyavier de Chine 14 Margose 19
Citronnier 9 Graminées diverses 26 Marguerite 39
Citroui 11 e 17 Grenadier 14 Melon 17





Navet 16 Peuplier canaque 44 Radis 20
Néflier du Japon 10 Piment 17 Ricin 32
Niaouli 53 Pin 54 Riz 26
Pissenlit 48 Rosier 41
Pluie d'or 36
Poinsettia 38
Dei 11 et dl Inde 42 Poireau 16
Oignon 16 Poirier 13 Santal 32
Orchidée 40 Poivron 17 Siratro 19
Orgueil de Chine 29 Pois canaque 19 Soja 31
Pomelo 9 Sorgho 26
Pomme cannelle 8
Pomme de terre 21
Palmier 41 Pomme liane 12
Pamplemoussier 9 Pommier 13 Tabac 31
Panicum 26 Prunier 13 Tamanu de bord de mer 44
Papayer 9 Taro 23
Papillon bleu 44 Taro des Hébrides 24
Paspalum 47 Tête de loup 36
Pastèque 17 Tomate 18
Patate douce 23 Queue de chat 35 Tulipier du Gabon 42
Pêcher 13
Pervenche de Madagascar 36
Petit pois 20 Vigne 14
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INDEX GENERIQUE DES RAVAGEURS CITES
Genre Page Genre Page Genre Page
Abgrallaspis 80 Cactoblastis 102 Earias 109
Abroma 72 Calogramma 108 Empoasca 73
Acalolepta 92 Capitophorus 74 Engytatus 84
Acanthoscelides 93 Carpophilus 90 Enicmus 91
Acerimina 64 Catopsilia 104 Enicodes 93
Achaea 109 Cephonodes 105 Ephestia 102
Achatina 61 Cerataphis 75 Ephysteris 101
Achroia 102 Ceresium 93 Erechthias 100
Acrocercops 100 Ceroplastes 78 Eriococcus 78
Aculops 64 Chasmina 108 Eriophyes 64
Acythopeus 95 Chelisoches 67 Ernobius 88
Aenetus 99 Chirothrips 86 Eucalymnatus 79
Aethriostoma 88 Chrysodeixis 110 Eudocima 111
Agonoxena 100 Chrysornpha lus 80 Eumetopina 71
Agrianome 92 Ci cade11 a 73 Euploea 104
Agrius 105 Cisaberoptus 64 Euproctis 106
Agrotis 107 Coccus 79 Euricania 71
Al phitobi us 92 Coffearhynchus 95 Euscepes 95
Altica 93 Colomerus 64 Exosomorpha 94
Amblypel ta 84 Contarinia 98
Anomis 110 Coptotennes 67
Anoplolepis 112 Corcyra 102
Anticarsia 111 Cosmopolites 95 Ferrisia 77
Antonina 76 Cosmopterix 101 Fiorinia 82
Aonidi e11 a 80 Crocidolomia 102 Franklinie11a 87
Aphis 73 Cryptamorpha 90
Araecerus 95 Cryptolestes 90
Argina 106 Cryptotermes 67
Aspidie11a 80 Cutil i a 66 Galleria 102
Asterobemisia 75 Cylas 97 Gomenella 75
Asterolecanium 78 Gnathocerus 92
Athetis 108 Gnathothlibus 105
Attagenus 88 Graeffea 70
Aulacaspis 82 Dacus 98 Graphium 103
Aulacophora 93 Danaus 104 Grossicoris 84
Austracris 69 Deraecoris 84 Gry11 ota l pa 68




Bactra 99 Diaphania 102 Haplothrips 87
Badamia 103 Diarthrothrips 86 Helicoverpa 107
Bede11ia 100 Dinoderus 89 Helix 61
Bl atte11 a 66 Diocalandra 95 Hellul a 102
Bradymerus 92 Dirioxa 99 Hem'j berles i a 81
Brevi coryne 74 Dumbea 94 Henosepilachna 91
Brevipalpus 63 Dysdercus 85 Heteropsyll a 73




Herpetogramma 103 Maruca 103 Paederus 87
Heterodera 60 Megachile 112 Pal orus 92
Hippotion 106 Melaniti s 104 Papi l i 0 103
Holoparamecus 91 Mesohomotoma 73 Parlatoria 83
Howardia 82 Mezium 89 Pataeta 109
Hydrillodes 111 Meziza 84 Pealius 75
Hylotrupes 93 Mictis 84 Pectinophora 101
Hymenia 103 Mocis 109 Penicillaria 109
Hyperomyzus 74 Monochammus 93 Peregrinus 71
Hypolimnas 105 Monolepta 94 Perinoia 72
Hypothenemus 97 Monophlebus 76 Periplaneta 66
Hypena 112 Morganella 81 Perkinsiella 71
Mycopsylla 73 Phaciocephalus 72
Myzus 74 Phthorimaea 101
Phylacteophaga 112
Icerya 76 Phyllocoptruta 64
Ischnaspis 82 Phyll otreta 94
Nannogryllacris 68 Pieri s 104
Nauphoeta 66 Pinnaspis 83
Nausibius 90 Planococcus 77
Kanakia 72 Nechyrus 96 Platypus 96
Necrobia 90 Plesispa 94
Nemashema 93 Plintheria 95
Neodichopelmus 64 Plusia 110
Laemophloeus 90 Neogalea 108 Plutella 100
Lampides 105 Neomaskellia 75 Polycarmes 86
Lamprosema 103 Neotermes 67 Polyphagotarsonemus 65
Lasioderma 88 Nezara 86 Porphyrio 113
Lepidosaphes 82 Nipaecoccus 77 Prasinocyma 105
Leptinoptera 73 Notostrix 64 Precis 105
Leptocorisa 85 Nysius 85 Prenolepis 112
Leptoglossus 84 Protaetia 88
Leucania 107 Pseudaletia 107
Leucaspis 82 Pseudaonidia 81
Leucocosmia 108 Octaspidiotus 81 Pseudaulacaspis 83
Liatongus 88 Octotoma 94 Pseudococcus 77
L"indingaspis 81 Odonaspis 83 Pseudoparlatoria 83
Li poscel is 71 Oecanthus 68 Pseudophyllanax 68
Lirioll1yza 99 Oligonychus 62 Psylliodes 94
Listroderes 96 Oligotoma 70 Pteropus 114
Loberus 91 Onidistus 96 Ptinus 89
Locusta 69 Onthophagus 88 Pulvinaria 79
Lopholeucaspis 82 Ophiomyia 99 Pycnomerus 91
Luthrodes 105 Ophiusa 109 Pycnoscelus 66




Macrosiphum 74 Oryzaephilus 90 Rattus 114
Mall iattha 109 Oxycarenus 85 Rhabdoscelus 96




Rhopalosiphum 74 Tectocoris 86 Veronicella 61
Riptortus 85 Tegolophus 65
Teleogryllus 68
Teleonemia 84
Temnaspidiotus 82 Wasmannia 112
Saccharicoccus 78 Tenebrio 92
Saissetia 80 Tenebroides 90
Sceliodes 103 Teretrispa 95
Schizotetranychus 62 Tetranychus 62 Xestobium 89
Scolocenus 65 Theretra 106 Xiphidion 68
Selenothrips 87 Thrips 87 Xyleborus 97
Serrodes 111 Tinea 100 Xylopsocus 89
Simplicia 112 Ti racol a 108 Xyloteles 93
Sisyphus 88 Tirathaba 102 Xystrocera 93
Sitophilus 96 Tonica 101
Sitotroga 101 Toxoptera 74
Solenopsis 112 Tracholena 99
Spilosoma 106 Trialeurodes 76
Spodoptera 108 Tribolium 92
Stegobium 89 Trigonodes 110
Steneotarsonemus 65 Tropidonothorax 85






Taeniothrips 87 Uropterus 97




Le numéro qui précède la légende est celui de la photographie.
La légende est suivie d'une dimension, qui est l'envergure pour les lépidoptères,
l'homoptère Euricania translucida, et le diptère Dacus tryoni ; pour tous les
autres insectes représentés, cette dimension est la longueur du corps, ailes
comprises.
1 Tetranychus urticae : dégâts sur Phaseolus sp.





































































37 Paederus (Anomalopaederus) l acordai rei 8 mm
38 Liatongus militaris 9 mm
39 Onthophagus gazella 11 mm
40 Protaeti a fusca 14 mm
41 Sisyphus spinipes 9 mm
42 Ernobius 01011 is 5 mm
43 Lasioderma serricorne 2,5 mm
44 Xestobium rufovillosum 6 mm
45 Mezium americanum 2 mm
46 Dinoderus minutus 3 mm
47 Carpophilus hemipterus 3,5 mm
48 Cryptamorpha desjardinsi 4 nm
49 Nausibius clavicornis 4 mm
50 Henosepilachna sparsa vigintisexpunctata 7 mm
51 Alphitobius sp. 7 mm
52 Bradymerus amicorum 6 mm
53 Tenebrio molitor 16 mm
54 Tribolium castaneum 3,5 mm
55 Agrianome fairmairei 65 mm
56 Ceresium sp. 15 mm
57 En1codes fichteli 17 mm
58 Enicodes montrouzieri 20 mm
59 Nemashema modes ta 7 mm
60 Xystrocera globosa 24 mm
61 Acanthoscelides obtectus 3 mm
62 Aulacophora similis 7 mm
63 Aulacophora similis: dégâts sur melon
64 Brontispa longissima var. froggatti 9 mm
65 Brontispa longissima var. froggatti : larves
66 Monolepta semiviolacea 6 mm
67 Monolepta semiviolacea : dégâts des larves sur mais
68 Octotoma scabripennis 5,5 mm
69 Phyllotreta undulata 2 mm
70 Plesispa cocotis 9 mm
71 Psylliodes illigeri 4 mm
72 Stethopachys javeti 8 mm
73 Teretrispa orchidacea 10 mm
74 Uroplata girardi 4 mm
75 Araecerus vieillardi 3 mm
76 Plintheria dufouri 2 mm
77 Acythopeus aterrimus 6 mm
78 Cosmopolites sordidus 13 mm
79 Diocalandra frumenti 6 mm
80 Euscepes postfasciatus 4 mm
81 Nechyrus princeps 9 mm
82 Onidistus pacificus 5 mm
83 Orthorrhinus cylindricus 10 mm
84 Orthorrhinus leseleuci 23 mm
85 Rhabdoscelus obscurus 13 mm
86 Sitophilus sp. 4 mm
87 Sternochetus mangiferae 8 mm
88 Hypothenemus hampei 1,5 mm
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89 Dacus (Bactrocera) psidii
90 Dacus (Bactrocera) tryoni
91 Acrocercops sp. : dégâts sur citrus
92 Plutella sera
93 Plutella xylostella













107 Maruca testulalis : larve et dégâts sur gousses de haricot
108 Sceliodes cordalis
109 Badamia exclamationis
110 Badamia exclamationis : larve
111 Graphium gelon
112 Papilio anactus
113 Papilio anactus : larve
114 Papilio ilioneus amynthor mâle
115 Papilio ilioneus amynthor : larve
116 Papilio montrouzieri
117 Papilio montrouzieri : nymphe
118 Catopsilia pomona femelle
119 Catopsilia pomona : larve
120 Pieris rapae femelle
121 Danaus chrysippus petilia
122 Danaus plexippus
123 Euploea helcita
124 Euploea lewinii montrouzieri
125 Melanitis leda solandra
126 Hypolimnas bolina mâle
127 Hypolimnas bolina femelle




132 Gnathothlibus erotus eras
133 Hippotion celerio












































138 Spilosoma lifuensis 40 mm
139 Argina cribraria 39 mm
140 Agrotis ipsilon aneituma 45 mm
141 Agrotis munda 34 mm
142 Helicoverpa armigera conferta 33 mm
143 Helicoverpa armigera conferta 1arve
144 Leucania loreyimima 32 mm
145 Leucania pseudoformosana 33 mm
146 Leucania scotti; 24 lTIn
147 Pseudaletia separata 34 mm
148 Pseudaletia separata : 1arve
149 Tiracola plagiata 52 mm
150 Athetis reclusa 28 mm
151 Calogramma picta 44 mm
152 Leucocosmia nonagrica 24 lTIn
153 Spodoptera exempta 26 mm
154 Spodoptera exempta: larve
155 Spodoptera litura 39 mm
156 Spodoptera litura : larve
157 Spodoptera mauritia acronyctoides 30 mm
158 Pataeta carbo 30 mm
159 Penicillaria jocosatrix 27 mm
160 Achaea janata 60 mm
161 Mocis frugalis 39 mm
162 Mocis trifasciata 39 mm
163 Ophiusa coronata 95 mm
164 Ophiusa coronata : larve
165 Ophiusa discriminans intacta 55 mm
166 Ophiusa sp. piquant une goyave
167 Chrysodeixis acuta 32 mm
168 Chrysodeixis eriosoma 30 lTIn
169 Plusia orichalcea 28 mm
170 Anomis involuta vitiensis 26 mm
171 Anomis nigritarsis xanthochroa 40 mm
172 Anomis revocans 39 lTIn
173 Anticarsia irrorata 32 lTIn
174 Eudocima salami nia 82 mm
175 Othreis fullonia 100 mm
176 Othreis fullonia : larve
177 Othreis fullonia : défoliation des érythrines
178 Othrei s materna 95 mm
179 Othreis sp. : dégâts sur oranges
180 Serrodes mediopallens 60 mm
181 Serrodes sp. : 1arve
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